





































































































例えば，「偶数」とは，「2 を約数に持つ整数，すなわち 2 で割り切れる整数のことをいう」
と定義されています。このとき，０も偶数だということを納得するのは容易ではないでしょう。
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(参考 2) 1947(昭和 22)年版学習指導要領試案で，矩形を長方形，梯形を台形と表記するように改訂されました。函数は，
中学校が 1947(昭和 22)年版，1951(昭和 26)年版では函数を使わないで，数量関係と関係概念を用いて，1958(昭和 33)年
版で関数と表記するように改訂されました。高校は 1955(昭和 30)年まで函数を使い，1960(昭和 35)年から関数と表記す
るように改訂されました。 





(編集)「教職数学シリーズ(基礎編 10 巻，実践編 10 巻)」の基礎編９として出されました。続く書物としては，東京理科
大学理数教育センター主催の第 10 回講演会「数学教育の周辺から---言語と歴史---」をまとめて同名で聖文社から 
1986(昭和 61)年に出されました。両書物の中で，言語と数学・数学教育に関する問題点が幅広く語られていますが，それ
らが教育活動の場によく反映されてきているとは言い難い状況で現在に至っているというのが実情です。 
(参考 4) ADHD は，注意欠如・多動性障害（Attention Deficit Hyperactivity Disorder）の略であり，様相によって不
注意優勢型と多動/衝動性優勢型に分けて考察することがあります。ASD は，自閉症スペクトラム（Autism Spectrum 
Disorder）(アスペルガー症候群を含める)の略であり，様相には①こだわりの強さ，②社会性の難しさ，③表現・表出の難















達成していない子(under achiever)，達成している子(normal achiever)と十分に達成している子(over achiever)のように
分類して，それぞれに適した指導の方法を考えるようになりました。 
－ 20 －
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 そのような状況の中で，数学教育の分野で学習が遅れがちな子に対する指導の在り方が再考されました。全米数学教師協
議会の 35 年報(昭和 47 年)「数学における学習遅進者」[NCTM(National council of Teachers of Mathematics)Yearbook 
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